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Répertoire des textes législatifs
et réglementaires
publiés pendant le mois de septembre 2015
ENVIRONNEMENT
• Arrêtés
Arrêté du 24 août 2015 modifiant l’arrêté du 6 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000
marais arrière-littoraux picards.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 203, 3 septembre 2015, p. 15544)
Arrêté du 24 août 2015 portant désignation du site Natura 2000 vallons de la Drésine et de la
Bonavette.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 203, 3 septembre 2015, p. 15544)
Arrêté du 24 août 2015 modifiant l’arrêté du 25 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000
gorges de la Loire aval.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 203, 3 septembre 2015, p. 15545)
Arrêté du 24 août 2015 modifiant l’arrêté du 12 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000
basse vallée du Doubs et étangs associés.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 203, 3 septembre 2015, p. 15545)
Arrêtés du 1er septembre 2015 portant désignation de sites Natura 2000 :
— carrières souterraines de la Volonière
— ruisseaux de Vaux-la-Douce et des Bruyères
— gorges du Haut-Cher
— cavité minière de la Pause
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 211, 12 septembre 2015, pp. 15948-15949)
Arrêté du 1er septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 avril 2006 portant désignation du site Natura
2000 forêt de Cîteaux et environs.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 211, 12 septembre 2015, p. 15949)
Arrêté du 31 août 2015 portant désignation du site Natura 2000 Embiez - cap Sicié.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 217, 19 septembre 2015, p. 16568)
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Arrêtés du 1er septembre 2015 portant désignation de sites Natura 2000 :
— zones alluviales de la confluence Dore-Allier
— vallées et coteaux thermophiles au nord de Clermont-Ferrand
— Cézallier
— massif cantalien
— zones humides de la Planèze de Saint-Flour
— gorges de la Rhue
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 217, 19 septembre 2015, pp. 16569-16570)
Arrêtés du 14 septembre 2015 portant désignation de sites Natura 2000 :
— pelouses, landes, falaises et forêts de la montagne d’Aucelon
— massif forestier de Crécy-en-Ponthieu
— massif forestier de Lucheux
— coteaux de la vallée de l’Automne
— cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon
— massif de la Muzelle
— sables du Tricastin
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 223, 26 septembre 2015, pp. 17118-17120)
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
• Décret
Décret n° 2015-1129 du 11 septembre 2015 relatif aux conditions pour se porter acquéreur des
ventes des coupes de bois réalisées par l’Office national des forêts.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 211, 12 septembre 2015, p. 15959)
POLITIQUE FORESTIÈRE
• Arrêtés
Arrêté du 1er septembre 2015 portant approbation de la directive régionale d’aménagement de l’île
de La Réunion.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 211, 12 septembre 2015, p. 15961)
Arrêté du 1er septembre 2015 portant approbation du schéma régional d’aménagement de l’île de
La Réunion.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 211, 12 septembre 2015, p. 15961)
